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A Report on Online English Teaching at the University
Masaaki WATANABE＊
Abstract: A wide expansion of COVID-19 has made almost all the universities in Japan discontinue teaching 
in classrooms since April 2020 and then shift to online teaching.  I aim to report the experiences, some of the 
reflections, the students’ evaluation process, the feedback of teaching English through online classes, the 
online evaluation examinations conducted under the instructions by the university staff, and teaching with 
digital files of the textbooks at the Faculty of Informatics in Tokyo University of Information Sciences.










































































































































































































































































































































































































回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ 必修科目・選択必修科目（学系の推奨科目）だから 33 89％
回答２ 専門的知識・技術を得るために必要だから  3  8％
回答３ シラバスを見て授業内容に関心を持ったから  1  3％
回答４ 先輩・友人にすすめられたから  0  0％
回答５ 時間割の都合から  3  8％
回答６ 単位が取りやすいと思ったから  2  5％
回答７ 取りやすい科目がほかになかったから  0  0％
回答８ その他  1  3％
設問２
授業はシラバスに沿って行われましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 20 54％
回答２ そう思う 17 46％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  0  0％
設問３
シラバスの到達目標は達成されたと思いますか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 16 43％
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回答２ そう思う 21 57％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  0  0％
設問４
各回の授業の進むスピードは適切でしたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 21 57％
回答２ そう思う 15 41％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  1  2％
設問５
Zoomを利用した授業でのスライドなどは見やすく分かりやすかったですか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 20 54％
回答２ そう思う 14 38％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  3  8％
設問６
教材（教科書，WebClass教材など）は分かりやすかったですか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 14 38％
回答２ そう思う 21 57％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  2  5％
設問７
教員は学生の反応や理解度・到達度に留意しながら授業を進めていましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 21 57％
回答２ そう思う 15 41％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  1  2％
設問８
教員の授業への熱意・誠意は感じられましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 22 59％
回答２ そう思う 14 38％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  1  3％
設問９
教員はオンライン授業を受講するにあたり情報倫理（モラル）を説明していましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 21 57％
回答２ そう思う 14 38％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  2  5％
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設問10
この授業の出席率は
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ 100％ 29 78％
回答２ 99～90％  7 19％
回答３ 89％以下  1  3％
設問11
学ぼうという意欲を持ち積極的な姿勢（質問や自己学習等）でこの授業に臨みましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 14 38％
回答２ そう思う 19 51％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  4 11％
設問12
情報倫理（モラル）を遵守し不必要な操作をせず受講しましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 31 84％
回答２ そう思う  6 16％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  0  0％
設問13
授業の予習復習準備課題のために１週間当たり平均してどれ位学習をしましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ ４時間以上  0  0％
回答２ ３～４時間未満  2  5％
回答３ ２～３時間未満  3  8％
回答４ １～２時間未満 15 41％
回答５ １時間未満 12 32％
回答６ していない  5 14％
設問14
授業の内容が理解できましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 13 35％
回答２ そう思う 22 59％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  2  6％
設問15
この授業で新しい知識や考え方を得ることができましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 10 27％
回答２ そう思う 21 57％




回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 17 46％
回答２ そう思う 17 46％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  3  8％
設問17
この授業を受講してこの分野をさらに学びたいあるいはもっと高いレベルを目指したいという気持ちになりましたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う  7 19％
回答２ そう思う 15 41％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない 15 40％
設問18
この科目のオンライン授業の形態は（複数回答可）
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ リアルタイム型Zoomウェビナー 35 95％
回答２ リアルタイム型Zoomミーティング  3  8％
回答３ オンデマンド型Stream  0  0％
回答４ 資料・課題提示，WebClass  1  3％
回答５ リアルタイム型Teams  0  0％
回答６ その他  0  0％
設問19
オンライン授業の利点を活かした授業運営が行われたか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 11 30％
回答２ そう思う 18 49％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  8 21％
設問20
この授業のオンライン授業の実施方法について満足しているか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 17 46％
回答２ そう思う 15 41％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない  5 13％
設問21
後期もこの授業と同じ方法でオンライン授業を実施した場合履修したいか
回答番号 回答内容 回答数 回答率
回答１ とてもそう思う 12 32％
回答２ そう思う 15 41％
回答３ どちらともいえない・そう思わない・全く思わない 10 27％





































































































































・英語ｃ （前期）「English Indicator １〈Essential〉」
Terry O’Brien/Kei Maeda 他（南雲堂）
・英語ｄ（後期）「Let’s Get Out of Japan !　英語で世界に
橋を架けよう」川村義治／Gavin Lynch（南雲堂）
